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Os Bakongo de Angola: religião, política e parentesco
num bairro de Luanda23
Luena Nascimento Nunes Pereira
Esta tese discute as relações entre religião e parentesco entre os Bakongo.
Os Bakongo são um dos grupos etno-lingüísticos de Angola, originalmente
situados no norte do país, mas também presentes na República Democrática
do Congo e na República do Congo, na África Central. O grupo estudado
forma uma parte importante deste contingente que vive na capital de Angola,
Luanda. Um dos bairros periféricos da cidade foi escolhido como ponto privi-
legiado de observação.
Procura-se explorar as formas específicas pelas quais este grupo reorga-
niza-se internamente, considerando suas clivagens e diferenças internas, numa
resposta estruturada a processos de transformação. Ao mesmo tempo, esta
rearticulação interna permite expressar a reivindicação de um espaço mais in-
clusivo na sociedade mais ampla de Luanda e de Angola.
A tese procura demonstrar como e porque a religião vem sendo a princi-
pal instituição mediadora que integra diferentes instâncias – recomposição de
redes de sociabilidade; veiculação de identidades étnica e nacional – dando
sentido tanto às transformações ocorridas como aos processos de continuidade.
A partir de concepções próprias dos Bakongo em Luanda sobre família, poder
e sagrado, tenta-se rediscutir também definições de parentesco, política e reli-
gião.
23 Tese de doutorado em Antropologia Social. São Paulo, FFLCH/USP, 2004, 237 p., il. Orientador:
Prof. Dr. Carlos Moreira Henriques Serrano.
